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Khnkoyan Arevik. National Innovation System and the 
Development of Scientific and Innovation Policy in the 
Republic of Armenia // № 4. — С. 7—8. 
Алехин Г.Н. див. Канин В.А.
Алєксєєв В.А. див. Андон П.І.
Алєксєєва О.В., Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Бур-
т няк В.М., Одукалець Л.А. Моніторинг та контроль 
над аерозольними радіоактивними викидами АЕС // 
№ 6. — С. 19—25.
Андон П.І., Алєксєєв В.А., Мостовий В.В., Терещенко В.С., 
Яловець А.Л. Проблеми інтелектуалізації систем си-
туа ційного керування охороною зон відповідальності // 
№ 5. — С. 25—37.
Андрощук Г.О. Економіко-правовий аналіз регулювання 
відносин у сфері службового винахідництва // № 1. — 
С. 89—111.
Антоненко Е.В. див. Плюто И.В.
Артемьева И.Н., Романов С.Н. Оборудование компании 
INTERTECH CORPORATION для лабораторного ана-
лиза и научных исследований // № 2. — С. 73—79.
Архипенко А.И. див. Тиркель М.Г.
Барабанов В.С. див. Коротаев Г.К.
Баранець М.О. див. Мазур А.Ю.
Басок Б.І., Коба А.Р., Недбайло О.М., Ткаченко М.В., 
Хибина М.А., Бєляєва Т.Г., Тесля А.І., Луніна А.О. 
Створення грунтово-водо-водяних теплообмінників для 
теплонасосних технологій теплопостачання примі-
щень // № 1. — С. 67—76.
Батурин В.А., Карпенко А.Ю., Кирик Г.В., Ми рош ни чен-
ко В.И., Нагорный А.Г., Еремин С.А., Пустовойтов С.А., 
Нагорный В.А. Установка для нанесения покрытий 
ме тодом атомно-ионного распыления материалов // 
№ 3. — С. 5—11.
Баянкина Т.М. див. Коротаев Г.К.
Беклер Т.Ю. див. Файнзільберг Л.С.
Бенкс П. див. Бреска П.
Бернацький А.В. див. Шелягін В.Д.
Бєляєва Т.Г. див. Басок Б.І.
Блюм Я.Б. див. Ожерєдов С.П. (№ 4. — С. 25—32).
Блюм Я.Б. див. Ожерєдов С.П. (№ 6. — С. 67—75).
Блюм Я.Б. див. Пірко Я.В.
Бондаренко М.С. див. Кулик В.В.
Бондзик Д.Л. див. Майстренко О.Ю.
Бояринцев А.Ю. див. Жмурін П.М.
Бреска П., Бенкс П., Волошин А.М. Мультиоб’ємний 
аналіз нуклеїнових кислот з використанням спектро-
фотометричної системи EPOCH™ // № 2. — С. 43—47.
Бреус Н.М. див. Згурський А.В.
Бубнова А.С. див. Гранчак В.М.
Бунчук Ю.П., Мельник Ю.И., Потапович Л.П., Хрип-
ков А.В. Аналитический обзор альтернативных средств-
заменителей хладона-113 на операциях обезжирива-
ния деталей и узлов РКТ, контактирующих с жидким 
кислородом // № 4. — С. 10—17.
Бурдюгов В.М. див. Коротаев Г.К.
Буртняк В.М. див. Алєксєєва О.В.
Верцанова Е.В. Новые предложения компании STRUERS 
для материаловедческих лабораторий // № 2. — С. 58—64.
Вифатнюк В.Г. див. Майстренко О.Ю.
Вовкодав Н.І. див. Згурський А.В.
Возіанов С.О. див. Скрипкіна І.Я.
Волошин А.М. див. Бреска П.
Волошин М.П. див. Генега Б.Я.
Волошин М.П. див. Маруха В.І.
Выпирайленко А.В. див. Есауленко А.Н.
Гавриш А.В., Шевченко О.Є., Нєміріч О.В. Комплексне 
збагачення глазурованого морозива органічними спо-
луками йоду та заліза // № 4. — С. 33—39.
Генега Б.Я., Федірко В.М., Волошин М.П., Пічугін А.Т., 
Лук’яненко О.Г. Розробка та виготовлення універса-
ль ного пересувного комплексу устаткування для за хис-
ту металоконструкцій від корозії // № 1. — С. 61—66.
Глебчук Г.С. див. Трофимчук О.М.
Глух А.И. див. Шульга С.М.
Глух И.С. див. Шульга С.М.
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Глухов А.А. див. Канин В.А.
Глущук Н.И., Гордиенко Э.Ю., Пушкарь Ю.Я., Фо мен-
ко Ю.В., Шустакова Г.В. Тепловизионное исследова-
ние жидких теплоизолирующих покрытий // № 3. — 
С. 35—40.
Гордиенко Э.Ю. див. Глущук Н.И.
Грабовська О.В. див. Поліщук Г.Є.
Гранчак В.М., Сисюк В.Г., Грищенко В.К., Давискиба П.М., 
Бубнова А.С., Маїк В.З., Ясинська Л.М. Розробка та 
модифікація фото полімеризаційного адгезиву для тех-
нологічних процесів оздоблення поліграфічної продук-
ції // № 3. — С. 23—31.
Григорьєв О.М., Скороход В.В., Панасюк А.Д., Ко тен-
ко В.А., Личко В.В., Коротєєв О.В., Прилуцький Е.В., 
Лавренко В.О., Іконнік М.М. Розробка керамічного 
термоміцного та корозійностійкого матеріалу для ви-
готовлення жарової труби для пальників котлів тепло-
вих електростанцій // № 1. — С. 18—41.
Гринченко М.Н. див. Есауленко А.Н.
Грищенко В.К. див. Гранчак В.М.
Давискиба П.М. див. Гранчак В.М.
Давыдова Е.П. див. Коротаев Г.К.
Даниленко Н.И. див. Фирстов С.А.
Дейнека А.А. див. Картмазов Г.Н.
Дейнеко С.І. див. Кулик В.В.
Держипольский А.Г., Меленевский Д.А. Просвечи ваю-
щая электронная микроскопия вчера и сегодня: рас-
ширяя границы познаваемого // № 2. — С. 39—42.
Дроздов А.Л. див. Шульга С.М.
Дунаєвська Н.І. див. Майстренко О.Ю.
Дюжев В.Г. Системное формирование инновационно-
восприимчивой формы государственной и региональ-
ной поддержки реализации технологий нетрадицион-
ной возобновляемой энергетики // № 4. — С. 75—80.
Еремин С.А. див. Батурин В.А.
Есауленко А.Н.,  Выпирайленко А.В., Гринченко М.Н. 
Новые приборы компании AGILENT TECHNOLOGIES 
для научных исследований // № 2. — С. 65—72.
Євстахевич З.М. див. Кулик В.В.
Єгорова О.О. Вплив  застосування державної підтримки 
на діяльність технопарків в Україні // № 5. — С. 89—98.
Ємельянов В.О. див. Моргун В.В.
Ємець А.І. див. Ожерєдов С.П. (№ 4. — С. 25—32).
Ємець А.І. див. Ожерєдов С.П. (№ 6. — С. 67—75).
Ємець А.І. див. Пірко Я.В.
Жмурін П.М., Бояринцев А.Ю., Клубань М.О., Мі рош-
ниченко Л.О., Федоров С.М. Організація виробництва 
великогабаритних пластмасових сцинтиляторів для фі -
зичних експериментів // № 1. — С. 42—50.
Забулонов Ю.Л. див. Алєксєєва О.В.
Засядько Я.І. див. Майстренко О.Ю.
Згурський А.В., Поліщук Г.Є., Вовкодав Н.І., Бреус Н.М. 
Диспергування жирової фази при виробництві молоч-
но-овочевого морозива // № 4. — С. 40—44.
Зіньковський А.П., Цимбалюк В.А. Експериментально-
розрахунковий комплекс з прогнозування стійкості 
до дозвукового флатера лопаткових вінців // № 5. — 
С. 38—48.
Иванчик М.В. див. Коротаев Г.К.
Инюшина Н.В. див. Коротаев Г.К.
Іконнік М.М. див. Григорьєв О.М.
Калюх Ю.І. див. Трофимчук О.М.
Камілова О.В. див. Кулик В.В.
Канин В.А., Глухов А.А., Омельченко А.А., Алехин Г.Н., 
Трофимов В.В., Шварцман Г.М., Федосова Н.С. Ап-
паратно-програмный комплекс сейсмической томог-
рафии горного массива для своевременного выявле-
ния аномальных по напряженному состоянию зон при 
механизированной выемке угля // № 6. — С. 40—52.
Карелов А.В. див. Пірко Я.В.
Карпенко А.Ю. див. Батурин В.А.
Картмазов Г.Н., Лукирский Ю.В., Кирик Г.В., Мари-
нин В.Г., Поляков Ю.И., Дейнека А.А. Коррозионно-
эрозионностойкие покрытия для рабочих лопаток па-
ровых турбин // № 3. — С. 19—22.
Качинський В.С., Коваль М.П. Розробка технічного про-
екту мобільної машини для пресового зварювання труб 
широкого сортаменту // № 3. — С. 12—16.
Кашуба В.І. див. Скрипкіна І.Я.
Кетов А.Ю. див. Кулик В.В.
Кирик Г.В. див. Батурин В.А.
Кирик Г.В. див. Картмазов Г.Н.
Киселёва Л.Н. див. Толстых В.К.
Клубань М.О. див. Жмурін П.М.
Клюз М. див. Яцишин В.Ю.
Коба А.Р. див. Басок Б.І.
Ковалевська Є.І. див. Поліщук Г.Є.
Коваль  М.П. див. Качинський В.С.
Козик В.В. див. Сидоров Ю.І.
Козуб Н.О. див. Пірко Я.В.
Колесник О.О. див. Скрипкіна І.Я.
Колючий В.Т. див. Пірко Я.В.
Комиссаренко Ю.И. див. Плюто И.В.
Кондратов О.Г. див. Скрипкіна І.Я.
Коротаев Г.К., Ратнер Ю.Б., Баянкина Т.М., Иван чик М.В., 
Мартынов М.В., Инюшина Н.В., Пряхина С.Ф., Куб-
ряков А.И., Бурдюгов В.М., Давыдова Е.П., Шо ку-
ров М.В., Барабанов В.С., Сытов В.Н., Попов Ю.И., 
Паламарчук Ю.О., Неверовский И.Н., Савтер Л.А., 
Украинский В.В., Щоголева М.А. Национальный мо-
дуль черноморских прогнозов как элемент европейс-
кой системы // № 1. — С. 5—10.
Коротєєв О.В. див. Григорьєв О.М.
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Корховий В.І. див. Пірко Я.В.
Костенко О.К. див. Чапон П.
Котенко В.А. див. Григорьєв О.М.
Кубряков А.И. див. Коротаев Г.К.
Куковська Т.С. див. Моргун В.В.
Кулик В.В., Бондаренко М.С., Кетов А.Ю., Євстахе-
вич З.М., Дейнеко С.І., Камілова О.В. Принципові 
положення нової технології дослідження природних і 
техногенних ґрунтів на основі комплексу радіоізотоп-
ного каротажу // № 6. — С. 26—39.
Кучеревський В.В. див. Мазур А.Ю.
Лавренко В.О. див. Григорьєв О.М.
Лисенко О.Г. Багатофункціональний сканувальний зондо-
вий мікроскоп з алмазним вістрям. Нанотехнологічні до-
слідження при атмосферних умовах // № 2. — С. 8—12.
Лисиченко Г.В. див. Алєксєєва О.В.
Литвин Д.І. див. Ожерєдов С.П. (№ 4. — С. 25—32).
Личко В.В. див. Григорьєв О.М.
Лук’яненко О.Г. див. Генега Б.Я.
Лук’яненко О.Г. див. Маруха В.І.
Лукашенко А.Г. див. Шелягін В.Д.
Лукирский Ю.В. див. Картмазов Г.Н.
Луніна А.О. див. Басок Б.І.
Луценко В.І. див. Шелягін В.Д.
Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Про во-
женко Т.А., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Створення 
національної колекції видів роду ковила (Stipa L.) як 
спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах 
посиленого антропогенного пресу // № 5. — С. 79—86.
Маїк В.З. див. Гранчак В.М.
Майстренко О.Ю., Дунаєвська Н.І., Засядько Я.І., Бон-
дзик Д.Л., Щудло Т.С., Вифатнюк В.Г. Технологія та 
пальник для спалювання біомаси як допоміжного па-
лива в факельних котлоагрегатах // № 4. — С. 83—88.
Маринин В.Г. див. Картмазов Г.Н.
Мартич В.В. див. Поліщук Г.Є.
Мартынов М.В. див. Коротаев Г.К.
Маруха В.І., Федірко В.М., Середницький Я.А., Пі чу-
гін А.Т., Лук’яненко О.Г., Волошин М.П. Розробка 
дво компонентних полімерних матеріалів «холодного» 
тверднення та впровадження їх у промислове вироб-
ництво // № 5. — С. 49—56.
Меленевский Д.А. див. Держипольский А.Г.
Мельник Ю.И. див. Бунчук Ю.П.
Мирошниченко В.И. див. Батурин В.А.
Мирошниченко В.И. див. Сторижко В.Е.
Михальська Л.М. див. Моргун В.В.
Мірошниченко Л.О. див. Жмурін П.М.
Молошникова Н.Б. див. Тиркель М.Г.
Моргун В.В., Шнюков Є.Ф., Швартау В.В., Ємелья-
нов В.О., Михальська Л.М., Куковська Т.С. Зас то су-
ван ня глибоководних органо-мінеральних осадів Чор-
но го моря у високоефективних технологіях живлення 
озимої пшениці // № 6. — С. 76—83.
Мордерер Д.Є. див. Скрипкіна І.Я.
Мостипан С.Е. див. Пахомов С.Н.
Мостовий В.В. див. Андон П.І.
Нагорный А.Г. див. Батурин В.А.
Нагорный В.А. див. Батурин В.А.
Науменко К.А. див. Чепель Н.В.
Неверовский И.Н. див. Коротаев Г.К.
Недбайло О.М. див. Басок Б.І.
Некрасов К.A. див. Скрипкіна І.Я.
Нєміріч О.В. див. Гавриш А.В.
Ніколаєнко О.В. див. Скрипкіна І.Я.
Одукалець Л.А. див. Алєксєєва О.В.
Ожерєдов С.П., Литвин Д.І., Співак С.І., Ємець А.І., 
Блюм Я.Б. Випробування та впровадження синергічних 
композицій високоефективних гербіцидів для зерно-
вих та технічних культур: скринінг композицій та вип-
робування їх гербіцидної активності // № 4. — С. 25—32.
Ожерєдов С.П., Співак С.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Впро-
вадження високоефективної системи боротьби зі зла-
ко вими бур’янами на посівах зернових культур: скри-
нінг фітотоксичності грамініцидів та їх композицій з 
іншими гербіцидіми // № 6. — С. 67—75.
Омельченко А.А. див. Канин В.А.
Омельчук А.О., Юденкова І.М., Шевель В.М. Елект-
ро хі мічна дезактивація технологічного обладнання, заб -
ру д неного радіонуклідами // № 1. — С. 77—86.
Паламарчук Ю.О. див. Коротаев Г.К.
Панасенко Г.В. див. Скрипкіна І.Я.
Панасюк А.Д. див. Григорьєв О.М.
Пахомов С.Н., Потапов А.М., Резниченко В.И., Мос-
ти пан С.Е. Реализация передовых технологий сварки 
взрывом при создании новых металлических компози-
ций // № 3. — С. 41—49.
Петров Ю.В. Сканирующий ионный гелиевый микро-
скоп // № 2. — С. 23—25.
Пірко Н.М. див. Пірко Я.В.
Пірко Я.В., Карелов А.В., Козуб Н.О., Созінов І.О., 
Пір ко Н.М., Ємець А.І., Корховий В.І., Колючий В.Т., 
Блюм Я.Б., Созінов О.О. Впровадження методів, що 
базуються на проведенні полімеразної ланцюгової ре-
акції, для виявлення генів стійкості до бурої іржі у 
пшениці // № 3. — С. 50—56.
Пічугін А.Т. див. Генега Б.Я.
Пічугін А.Т. див. Маруха В.І.
Плюто И.В., Комиссаренко Ю.И., Антоненко Е.В. Ис-
пользование технологии LED-трансиллюминации би-
онаносистем для диагностики внутренних оболочек 
глаза // № 5. — С. 57—61.
Поліщук Г.Є. див. Згурський А.В.
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Поліщук Г.Є., Мартич В.В., Грабовська О.В., Ко ва лев-
сь ка Є.І. Дослідження окремих реологічних характе-
ристик гідратованих зародків пшениці як стабілізато-
рів структури морозива // № 4. — С. 45—50.
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